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Roel ten Klei, Afdeling Handel 1/13BN 
Het heeft even geduurd, maar op vrijdag 7 maart jl. kon 
de voorzitter van de VBBN, Jos Plaizier. het eerste 
exemplaar van het boekje `Korfvlechten' overhandigen 
aan de auteur Toon Brekelmans (op foto links). 
De heer Brekelmans heeft, toen Roel ten Klei hem 
benaderde over de heruitgave van zijn boekje, spontaan 
en belangeloos zijn medewerking toegezegd waarvoor 
Jos Plaizier hem bedankte, want mede door deze 
belangenloze inzet kon de VBBN het boekje tegen een 
redelijke prijs opnieuw uitgeven. 
Inmiddels hebben al vele honderden exemplaren hun weg 
gevonden naar geïnteresseerde imkers en niet-imkers. 
Er blijkt dus een goede belangstelling voor dit werkje te 
zijn en op deze wijze draagt de VBBN haar steentje bij 
om dit oude ambacht weer opnieuw in de belangstelling 
te brengen. 
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Verslag studiedag ZLTO 
Aat Rietveld 
De studiedag van 9 november 2002 had als thema: 
`Bestuivende insecten'. 
Inleiding door de voorzitter 
Voorzitter Jo Jansen opende de dag met een verklaring 
van de keuze van het onderwerp. Het leek een goed idee 
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aan te sluiten bij het themanummer van BIJEN van 
oktober 2002 over insectenvriendel ijk tuinieren. Imkers 
behoren iets te weten van alle bestuivende insecten. Ze 
kunnen dan de discussie aangaan met mensen die de 
honingbij alleen maar zien als een concurrent van andere 
insecten en zo een ongewenste gast in natuurgebieden. 
De belangstelling voor insecten en bijen neemt toe. Voor 
de imker de gelegenheid om bij die interesse aan te 
sluiten. De bestuiving in de natuur en van land- en 
tuinbouwgewassen gebeurt niet alleen door de honingbij 
maar ook door talloze andere insecten. Alle bestuivende 
insecten verdienen zorg en aandacht, ook van ons als 
imkers. Als het slecht gaat met solitaire bijen dan is er 
iets mis met de biotoop waarvan ook onze honingbij 
afhankelijk is. 
Veel belangstellenden 
De studiedag werd bezocht door 190 belangstellenden uit 
het hele land. Ongeveer 50 mensen verleenden diensten 
om deze dag tot een succes te maken: lezingen, keuren van 
honing, was en mede, verzorging van de workshops en 
parallelprogramma. Voor de keuring van vlechtwerk was 
er slechts één inzender. De keurmeester, Toon Brekelmans 
riep anderen op volgend jaar van de partij te zijn en 
maakte reclame voor de juist verschenen herziene uitgave 
van zijn boekje `Korfvlechten' (te koop in het Bijenhuis). 
Onovertroffen waren de dames en heren die voor de 
lunch en de drankjes zorgden. Dit alles in een 
voortreffelijke locatie, Helicon te Boxtel. 
Lezingen, de kern van het programma 
Zoals gewoonlijk bestond de kern van het programma uit 
een viertal lezingen die via een rouleersysteem konden 
worden bezocht. 
De lezing over 'solitaire bijen' werd gegeven door de heer 
Pieter van Breugel die bekend staat om zijn grote kennis 
die hij met veel humor op zijn collega insectenvrienden 
probeert over te brengen. 
Graag gezien vanwege de grote aaibaarheidsfactor zijn de 
`vlinders' die belicht werden door de heer K. Bierman. 
Maar behalve aaibaar vervullen ze ook een belangrijke 
bestuivende taak in de natuur. 
De heer Roos vertelde iets over een nauwe verwant van 
onze honingbij, de 'hommel'. Commercieel inzetbaar 
maar ook in de natuur van groot belang. 
En dan de 'vliegen en de wespen' die door W van 
Steenis ten tonele werden gevoerd. Ook zij spelen een rol 
bij bestuiving van bepaalde gewassen. 
Workshops 
Ook dit jaar waren er veel stands: De IVN die voor de 2e 
keer onze gast was, PPO sector Bijen en de redactie van 
het maandblad BIJEN. PPO-Bijen gaf vooral aandacht 
aan de (al dan niet vermeende) concurrentie tussen 
honingbijen en solitaire bijen. Hoe eenvoudig het is om 
`solitaire bijen' in je eigen omgeving te huisvesten liet de 
heer Hoefnagels zien met voorbeelden van 
nestgelegenheid. Ook het parallelprogramma was goed 
verzorgd. Onder leiding van mevrouw H. Vroegop werden 
kaarten gemaakt terwijl de heer E Dysels de belangstellen-
den inwijdde in het geheim van het wasfiguren maken. 
Het 'pollenallergieonderzoek' van het Elkerlickziekenhuis 
die het werk van onze collega imker, de heer Blaauw, 
voortzet gaf een goed inzicht in het onderzoek naar pollen 
in de lucht. De 'Vrienden van de Ambrosiushoeve' stimu- 
maandblad voor imkers april 2003 verenigingsnieuws 
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